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BOLETIN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Irnp Diputación Provincial. Telf. 6100 
MARTESJ 18 DE MAYO DE 1965 
NÚM. 113 
No se publica domingos ni días festívos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
ilEmDELAPROVnBELEOII 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
C I R C U L A R E S 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente llamada 
Gripe, en el ganado bovino del tér-
mino municipal de Sabero y que 
fue declarada oficialmente con fécha 
de 18 de agosto de 1964. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 13 de mayo de 1965. 
E l Gobernador Civil, 
2925 Luis Ameijide Aguiar 
.A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 140 del vigente Reglamento de 
JPizootias, se declara oficialmente ex-
"Pguida la enfermedad denominada 
•ebre Aftosa y vulgarmente llamada 
"Pe, en el ganado bovino del térmi-
dM U".icipal de Villablino y que fpe 
parada oficialmente con fecha de 
^ ae marzo de 1965. 
ral p 0 o q u e . s e hace Público para gene-
^ón , 13 de mayo de 1965. 
E l Gobernador Civil, 
Luís Ameijide Aguiar m 
OIPIIIMIOII PHoyuiam DE LEO» 
^UNCIQ DE CONCURSO-SUBASTA 
^ebL?*0111*1, DiPutación Provincial 
Cllción H c?nGurso-subasta para la eje-
los cami obras de reparación de 
minos vecinales siguientes: 
«De la Carretera de Adanero-Gijón 
por el Priorato de San Miguel de Esca-
lada a la Carretera de Puente ViHaren-
te a Almanza», número C-12, 3-03 y 
126,26, y el de «Villaverde de Sando 
val por Mansilla Mayor a la carretera 
de Adanero-Gijón», número P-124. 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de cuatro millones seis-
cientas sesenta y dos mi l trescientas 
setenta y cuatro pesetas con diesiséis 
céntimos (4.662.374,16). 
La fianza provisional es de noven-
ta y tres mil doscientas cuarenta y 
siete pesetas con cincuenta cénti-
mos (93.247,50). 
El plazo de ejecución d é l a s obras 
será de diez (10) meses; y 
«Barrio de Nuestra Señora a Parde-
sivil», número 3-40, y Carretera Provin* 
cial de «Puente Villarente a Boñar» 
(Kms. 28,220 al 38,220). 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantida,d de tres millones setecien-
tas ochenta y dos pesetas con cuarenta 
céntimos (3.000.782,40). 
La fianza provisional es de sesenta 
mil quince pesetas con sesenta y cinco 
céntimos (60.015,65). 
El plazo de ejecución de las obras 
será de diez (10) meses. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Oficial Mayor Letrado de la Corpo-
ración. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación durante 
el plazo de DIEZ DIAS HABILES, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique el anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, de diez a tre-
ce horas, reintegrada la proposición 
económica con 6,00 pesetas, sello pro-
vincial de una peseta y de la Mutuali-
dad de otra peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corpo-
ración o Diputado en quien delegue 
y Secretario de la Corporación, que 
dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. . . . . , mayor de edad, vecino 
de . . . . . , que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad número . . . . . , expedido 
en . . . . . . . con fecha de . . . . . . 
de obrando en su propio de-
recho (o con poder bastante de D , 
en cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad que seña-
la el artículo 4,° del Reglamento de 
9 de enero de 1953, enterado del anun-
cio inserto en el Boletín Oficial del Es-
tado número del día de 
de . . . . . . . . así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas que se exigen para to-
mar parte en el concurso-subasta de 
las obras de reparación de los Cami-
nos Vecinales de y confor-
me en todo con los mismos, se com-
promete a la realización de tales obras 
con estricta sujeción a los mencio-
nados documentos, por la cantidad 
de \ . (aquí la proposición 
por el precio tipo o con la baja que se 
haga, advirtiéndose que será desecha -
da la que no exprese escrita en letra 
la cantidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio y 
categoría empleados en las obras por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a los 
fijados por los Organismos competen-
tes—Fecha y firma del proponente. 
León, 10 de mayo de 1965.—-El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
2847 Núm. 1506.-546,00 ptas. 











































































































































ORGANIZACION S I N D K J ' 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Concurso restringido para nrí 
televisor, cocina, frigorífico, iu 
mobiliario, con destino al fioa 
Productor, en Ponfer rad^ ^ 
Convocado dicho concurso, el nr 
de condiciones se halla a disnne-1^0 
de los interesados en el tablón de 
cios de esta C. N . S. arm-
Presentación de ofertas, transen i 
is 25-días naturales a partir déla 
blicación del presente concurso en Ui 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia en i 
Administración Sindical Provincial 
sita en la Avda. José Antonio» núm a 
La apertura de sobres por la J.E.A.P s 
celebrará al día siguiente hábil de hâ  
ber quedado cerrado el plazo de admi-
sión de proposiciones, en la Sala de 
Juntas, a las 12 horas. 
El importe de los anuncios publica-
dos y demás gastos derivados del con-
curso, serán por cuenta del adjudica-
tario. 
León, 8 de mayo de 1965—El Presi-
dente de la J. E. A. P., Antonio Diez 
Sandes. 
2729 Núm. 1450.-157,50 pías, 
Concurso restringido para realizar 
obras de pintura en el edificio de esta 
C. N . S. en esta capital 
Convocado dicho concurso, el pliego 
de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el tablón de 
anuncios de esta C. N . S. 
Presentación de ofertas, transcurridos 
25 días naturales a partir de la publi-
cación del presente concurso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en la 
Administración Sindical* Provincial, 
sita en la Avda. de José Antonio, nu-
mero 3.—-La apertura de sobres por a 
J. E. A. P. se celebrará el día siguiente 
hábil de haber quedado cerrado el pla-
zo de admisión de proposiciones, en 
Sala de Juntas, a las doce horas. 
El importe de los anuncios public^ 
dos y demás gastos derivados del ^ 
curso, serán por cuenta del adjuai 
tario. 
León, 7 de mayo de 1965 - E 1 Pre* 
dente de la J. E. A. P., Antonio ^ 
Sandes 
2730 Núm. 1451.-147,00 Ptf; 
* a 
m i i u s f i r a i c i ó n IIH""11^ 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispu ^ 
el artículo 30 del Reglamento w s 
vidades Molestas, Insalubres, ^ áe\ 
y Peligrosas de 30 de nov iem^ ^ 
año 1961, se hace saber que 
Alonso González, ha solicitado 
^lina ^ñn de la industria que posee 
'llificarasa número 46 de la calle de 
en laJ¡ de Fábrica de dulces. 
•As i'e se hace público a fin de que 
1^ ¡5, z0 de diez días,, a contar de la 
en el Pí de este edicto en el BOLETÍN 
iIlserC de la provincia puedan for-
0?lClAh las observaciones pertinentes, 
'"í Bañeza, 6 de abril de 1965.-E1 
i !lde Fidel Sarmiento Fidalgo. 
M(Z ' ) ^ Núm. 1402.—94,50 ptas. 
1935 J 
Fn cumplimient0 de lo dispuesto en 
i artículo 30 del Reglamento de Acti-
•Hades Molestas, Insalubres, Nocivas 
^Peligrosas de 30 de noviembre del 
ño 1961 se hace saber que D. Antonio 
Vázquez Ferreíros, ha solicitado cali-
ficación de la industria de Taller de 
ataúdes, que posee en la casa núme-
ro 3 de la calle Fernández Cadórniga. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan for-
mularse las observaciones pertinentes. 
La Bañeza, 21 de abril de 1965.— 
El Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
2317 J - N ú m . 1420.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas gene-
rales del presupuesto ordinario y la de 
administración del patrimonio corres 
pendientes al ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per 
tinentes. 
Urdíales del Páramo, 21 de abril de 
1965—El Alcalde, Andrés Fernández 
2306 J - N ú m . 1489.-89,25 ptas 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Formadas por este Ayuntamiento la 
cuenta general del presupuesto de 1964 
y aprobadas las de administración del 
Patrimonio, la de valores independien-
es V auxiliares y la de caudales, que 
público que este Ayuntamiento anun-
i a r á subasta para la ejecución de las 
obras de «Ampliación del abasteci-
miento de agua de Oseja de Sajam-
bre». El proyecto, pliego de condicio-
nes y demás documentación están de 
manifiesto en la Secretaría municipal, 
para que durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se puedan 
presentar reclamaciones. 
Oseja de Sajambre, 28 de abril de 
1965—El Alcalde (ilegible). 
2516 Núm. 1481.-99,75 ptas. 
expuestas al público en esta Se-
caría municipal durante el plazo de 
inJíí6 íiías hábiles, en unión de sus 
ll£tmcantes, al efecto de oír reclama 
. Crémenes, 10 de mayo de 1965—El 
^Icalde, M. Rodríguez. 
¡)0 Núm. 1484.-73,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
el^0 c,implimiento de lo que dispone 
cal H de la de Régimen Lo-




Aprobado por este Ayuntamiento 
el Proyecto para la instalación del 
servicio telefónico a los pueblos de 
este Municipio, Mansilla Mayor, V i -
Uamoros de Mansilla y Villaverde 
de Sandoval, en el que se prevé la 
ocupación de terrenos para las líneas 
del tendido y cuantos son inheren-
tes a dicha finalidad, se abre infor-
mación pública por espacio de quin-
ce días naturales, a f in de que cuan 
tos lo estimen oportuno puedan for 
mular las reclamaciones y oposiciO' 
nes que estimen convenientes ante 
este Ayuntamiento. 
Mansilla Mayor, 11 de mayo de 
1965—El Alcalde, Miguel Romero. 
2 7 8 0 ^ ^ Núm. 1487.-99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifies-
to al público, durante el plazo de 
quince días, los siguientes documen-
tos, a efectos de oír reclamaciones: 
Padrón de Arbi t r io municipal so-
bre Rústica del año actual. 
Padrón de Arbi t r io municipal so 
bre Urbana, del presente año. 
Villamañán, 10 de mayo de 1965. 
El Alcalde, Fidel Ibarrondo. 
277^K W Núm. 1486—68,25 ptas 
Ayuntamiento de 
La Robla 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 30 del Reglamento de Ac 
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se hace saber, que Cementos La 
Robla, S. Ai, ha solicitado licencia 
para la instalación de un tanque de 
20.000 litros para gas-oil y un aparato 
surtidor, en la factoría de dicha Em 
presa, sita en la carretera C-626, en las 
inmediaciones de La Robla. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días, contados a 
partir de la inseíción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan formularse las observaciones 
pertinentes. 
La Robla, 28 de abril de 1965—El 
Alcalde (ilegible). 
2483 X" Núm. 1441.-110,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Císüerna 
Esta Junta Vecinal, en sesión cele-
brada el día tres del mes en curso, 
aprobó el expediente de suplemento 
de crédito por valor de 13.300,00 pese-
tas, al vigente presupuesto ordinario 
y con cargo al superávit resultante en 
la liquidación del ejercicio 1964. 
Lo que se hace público a fin de que 
durante el plazo de quince días hábi-
les, todo aquel que lo interese pueda 
examinar el expediente de su razón en 
la Secretaría de la Junta y presentar 
reclamaciones. 
Cistíerna, 5 de mayo de 1965.—El 
Presidente, Nemesio Montañés. 
2641 i r Núm. 1497—84,00 ptas. ^ . 
Junta Vecinal de 
Adrados de Ordás 
Habiendo sido renovadas las tarifas 
en las Ordenanzas de prestación per-
sonal y de transportes y las de apro-
vechamientos de- pastos en terrenos 
comunales de esta Junta Vecinal, que 
han de regir en el afio 1965, y remi-
tidas al l imo. Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia de León para su 
aprobación si procediere, quedan ex-
puestas al público, en el sitio de cos-
tumbre, por espacio reglamentario, 
para examen y reclamaciones por parte 
de los vecinos de la misma. 
Adrados de Ordás, 28 de abril de 
1965.—El Presidente, José García. 
2493 Núm. 1495.-89,25 ptas. 
Junta Vecinal de Mataluenga 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo 
hábil de quince días, las Ordenanzas 
de prestación personal y de transportes 
por sistema tradicional. 
Mataluenga, 8 de mayo de 1965.— 
El Presidente, Angel Alvarez. 
2724 i - Núm. 1462.-42,00 ptas. 
V • • • 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 42, 
enunciado d) del artículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de d i -
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley refundida 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, vengo en dar a conocer a todas 
las Autoridades, señores contribuyen-
tes y señor Registrador de la Propiedad 
del partido el nombramiento de Recau-
dador de esta Entidad a favor de don 
José Luis Nieto Alba, vecino de León, 
siendo apto para serlo, por no contra-
venir lo que determina el articulo 28 
del Estatuto de Recaudación en in-
compatibilidades. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Mataluenga, 8 de mayo de 1965.— 
El Presidente, Angel Alvarez. 2723 
Junta Vecinal de Villarente 
Aprobados por esta Junta Vecinal 
los documentos que luego se relacio-
nan, se hallan expuestos al público en 
el domicilio del Presidente que suscri-
be durante el plazo de quince días pa-
ra examen del vecindario. 
Durante dicho plazo y ocho días más 
se recibirán reclamaciones contra los 
mismos que se formulen por escrito 
y para ante el l imo. Sr. Delegado de 
Hacienda de la Provincia. 
Los documentos mencionados, son 
los siguientes: 
1. °—Ordenanza sobre el disfrute de 
Aguas. 
2. °—Ordenanza para tasa sobre saca 
de arenas, etc. 
3. °—Ordenanza sobre aprovecha-
miento de pastos. 
4. °—Ordenanza sobre aprovecha-
niento de eras y suelos de muladares. 
5. °—Presupuesto ordinario para el 
presente ejercicio. 
Villarente, a 29 de abril de 1965 — 
El Presidente, Alejandro Robles. 
2619 > 0 Núm. 1464.-136,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa Cruz del Si l 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal, en unión de sus justi-
ficantes y debidamente informadas, 
las cuentas de los ejercicios 1962, 1963 
y 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Santa Cruz del Sil, 6 de mayo de 
1965.—El Presidente, Manuel González. 
2688 ^ Núm. 1428.-84,00 ptas. 
Junta Vecinal de Sariegos 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría, por plazo hábil de quirice 
días, el Reglamento por el que han 
de regirse las subastas de limpia y 
monda, cuota de usuarios de los Re-
gueros La Madre, autorizados por la 
Presa Bernesga, La Calera, El Barrio, 
La Juncal y La Cotada. 
Sariegos 8 de mayo de 1965.—El 
Presidente, Anastasio Fernández. 
2726 V Núm. 1463—57,75 ptas. 
m i M i s t i r a i e i u n m t i n s f i e i a 
m \ m T E m i A i DE \ m m 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 141 
de 1964 de esta Secretaría de Sala de 
mi cargo, aparece la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de esta Exce-
lentísima Audiencia Territorial, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente. 
«Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid, a dos de abril de mi l no-
vecientos sesenta y cinco. 
La Sala de lo Civil de la Excelentí-
sima Audiencia Territorial de Valla-
dolid, ha visto en grado de apelación 
los autos de mayor cuantía proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Don Juan, seguidos de 
una parte y como demandante y ape-
lante, por D.a Modesta Mazón Diez, 
mayor de edad, viuda, sus labores y 
vecina de Villabraz, que actúa por sí 
y como representante legal de su hijo 
menor Raimundo Villacé Mazón, que 
ha estado representada por el Procu-
rador D, José Menéndez Sánchez, y 
dirigida por el Letrado D. Víctor Gó-
mez Sánchez; y de la otra, como de-
mandados y también apelantes, doña 
Petra García Lubén y su esposo don 
Ricardo Alvarez Represa, mayores de 
edad, sin profesión especial y Aboga-
do, respectivamente, vecinos de León, 
representados por el Procurador don 
Luis de la Plaza Recio, y dirigidos por 
Letrado D. Edrique Muñoz Pérez, y 
como demandados apelados D.a María 
Dolores García Lubén y su esposo don 
Pedro Pradro Villanueva, mayores de 
edad, sin profesión especial y emplea-
do, vecinos de León, representado por 
el Procurador D. José María Stampa 
Ferrer, y dirigidos por el Letrado don 
Daniel Alonso Rodríguez; y también 
como demandados y apelados D. Ci-
priano García Lubén Hurtado, casado, 
industrial y vecino de León, D.a Jose-
fina Fernández Aldao, viuda de don 
José García Luben, como representan-
te legal de sus hijos D.a María Victoria, 
D. José Luis, D.a Marisol y D. Juan 
Carlos García Lubén Fernández Aldao, 
vecinos de Madrid; y D.a María del 
Pilar Rodríguez, viuda, y vecina de 
León, como propietaria fde la Empresa 
«Electro Molinera de Valmadrigal», 
quienes no han comparecido ante esta 
Superioridad en el presente recurso, 
por lo que en cuanto a las mismas se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal; sobre indemni-
zación de daños por accidente. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia recurrida, de fecha uno de 
septiembre del pasado año y qué dictó 
el Sr. Juez de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía de 
los que este rollo dimana, con la ^ 
salvedad de que la cifra de inde1'^ 
zación que su parte dispositiva 
sa, se entienda sustituida por ig " 
ciento cincuenta y siete mil (i0Cg ^ 
setas, y sin declaración especial nPe" 
las costas del recurso. 
Lo relacionado es cierto y lo ins 
concuerda a la letra con su originaf0 
qbe me remito. Y para que conste l 3 
pido la presente que firmo en Valí 
dolid, a veintinueve de abril de nvi 
novecientos sesenta y cinco. — J Q 
Vicente Tejedo Cañada. 
2851 ^ Núm. 1500. 446,25 ptaSi 
Hallándose vacante en la actuali 
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante el Juzgado de Prl-
mera Instancia correspondiente la 
solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas vi-
gentes, en el té rmino de un mes, a 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Juez de Paz sustituto de San Millán 
de los Caballeros. 
Valladolid, 10 de mayo de 1965-
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz—Visto Bueno: El Presiden-
te, Angel Cano. 2810 
m DE LO [ O B i n o s s - i r a i n i i i 
V A L L A D O L I D 
Don José de Cástro Grangel, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adim-
nistrativo, de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso, registrado con el nu-
mero 66 de 1965, a nombre de la k"1' 
presa Nacional de Electricidad, > 
contra , resolución de 3 de marzo ae 
1965 dictada por el limo. Sr. Delegaao 
de Hacienda de León, en el Expedien 
te contra la reforma de la Ordenanza 
aprobada por el Ayuntamien o " 
Ponferrada de inspección de ,ĉ a Lr 
de vapor, motores, etc., acord5 ^Tde 
dicho Ayuntamento en sesión de u 
diciembre de 1964; habiéndose acoru^ 
do en providencia de esta 
anuncie la interposición del re ^ 
mencionado, en el BOLETÍN OF101^-
la provincia, para que llegue a ^ 
cimiento de los que tengan dyu-
recto en el negocio y quieran co ^ 
var en él a la A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
cuantos puedan tener algún " ues-
en el acto recurrido, según lo a1 * 
el artículo 64, núm. I.0 de la Ley 
He esta Jurisdicción. 
nado en Valladolid, a siete de mayo 
, ^L,] novecientos sesenta y cinco.— 
joséde Castro Grangel. 2816 
o 
0 o 
José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo se ha in-
terpuesto recurso número 60 de 1964 
ñor el Ayuntamiento de Villablino, 
contra resolución del Tribunal Econó-
mico-Administrativo de León de 30 de 
diciembre de 1964, recaída en recla-
mación número 128 de 1964, inter-
puesta contra liquidación practicada 
por el Impuesto de Derechos Reales, 
certificación de dominio, referente al 
edificio «Lavadero de Villaseca», por 
la Oficina Liquidadora de Murías de 
Paredes, habiéndose acordado en pro-
videncia de esta fecha se anuncie la 
interposición del recurso mencionado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el nego-
cio y quieran coadyuvar en él a la 
Administración y de cuantos puedan 
tener algún derecho en el acto recurri-
do, según lo dispuesto en el artículo 64, 
número 1.°, de la Ley de esta Jurisdic-
ción. 
Dado en Valladolid, a 10 de mayo 
de 1965.—José de Castro Grangel. 
2814 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo se ha in-
terpuesto recurso número 59 de 1964 
Por el Ayuntamiento de Villablino, 
contra resolución del Tribunal Econó-
mico-Administrativo de León de 30 de 
diciembre de 1964 recaída en recla-
mación número 129 de 1964 interpues-
a contra liquidación practicada por el 
"apuesto de Derechos Reales, certifi-
cación de dominio referente al edificio 
âsa de Arbitrio de Rabanal de Aba-
la P.or la Oficina Liquidadora de Mu-
ens úe Paredes, habiéndose acordado 
"providencia de esta fecha se anun-
Cinnla, lnterposición del recurso men-
prov- • en el BoLETIN OFICIAL de la 
lnci^ Para que llegue a conoci-
t0 los Que tengan interés direc-
en ¿i el negocio y quieran coadyuvar 
PÜPHC9 Administración y de cuantos 
fecurHH r algún derecho en el acto 
t i c u i " s e g ú n 10 dispuesto en el ar-Juns0dQ número 1.° de la Ley de esta 
d e ^ R Í ^ ^ a l l a d o l i d . a 10 de mayo 
03.—José de Castro Grangel. 
2815 
Don José de Castro Grangel, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha i n -
terpuesto recurso número 62 de 1964, 
por el Ayuntamiento de Villablino, 
contra resolución del Tribunal Econó-
mico-administrativo de León de 30 de 
diciembre de 1964, recaída en recla-
mación núm. 126 de 1964, interpuesta 
contra liquidación practicada por el 
Impuesto de Derechos Reales, certifi-
cación de dominio referente al Grupo 
Escolar «Jo§é Antonio Primo de Rive-
ra», por la Oficina Liquidadora de 
Murías de Paredes, habiéndose acor-
dado en providencia de esta fecha se 
anuncie la interposición del recurso 
mencionado, en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés di-
recto en el negocio y quieran coadyu-
var en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener algún derecho 
en el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, núm. 1.° de la Ley 
de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 10 de mayo 
de 1965.—José de Castro Granjel. 
2812 
Don José de Castro Grangef, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso número 61 de 1964, 
por el Ayuntamiento de Villablino, 
contra resolución del Tribunal Econó-
mico-administrativo de León de 30 de 
diciembre, de 1964, recaída en recla-
mación núm. 127 de 1964, interpuesta 
contra liquidación practicada por el 
Impuesto de Derechos Reales, certifica-
ción de dominio referente a un edificio 
sito en Villaseca, en el Barrio de Aba-
jo, por la Oficina Liquidadora de Mu-
rías de Paredes, habiéndose acordado 
en providencia de esta fecha se anun-
cie la interposición del recurso men-
cionado, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que llegue a conoci-
miento de los que tengan interés di-
recto en el negocio y quieran coadyu-
var en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener algún derecho 
en el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, núm. I.0 de la Ley 
de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 10 de mayo 
de 1965.—José de Castro Granjel. 
2813 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo nú-
5 
mero 124/64, promovidos por la «Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, de 
León», representada por el Procurador 
D. José Muñiz Alique, contra doña 
Otilia Gaitero Gaitero, y su esposo don 
Atico Perreras de la Vega, de esta ve-
cindad, sobre pago de 51.471,00 pese-
tas de principal, con más intereses, 
gastos y costas, para garantir cuyas 
responsabilidades, ha sido acordado 
anunciar por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, la subasta del inmueble que a 
continuación se reseña, embargado en 
tal procedimiento como de la perte-
nencia de los demandados: 
Casa en Villaornate (León), en la 
calle Mayor, sin número, desconocién-
dose su extensión superficial; linda: 
derecha entrando, calle de San Miguel; 
izquierda, de Pedro Martínez; espalda, 
Carmelo Carroño. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad, tomo 712, libro 23, 
folio 142, finca núm. 2.875, inscrip-
ción 1.a. Valorada pericialmente -en 
veintisiete mi l pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, Pa-
lacio de Justicia, el día diecinueve de 
junio próximo, y hora de las doce, ad-
virtiéndose que los posibles licitadores, 
consignarán previamente una cantidad 
igual por lo menos al 10 por 100 del 
valor del inmueble que se subasta; 
que las cargas anteriores y preferentes, 
si existieren quedarán subsistentes, no 
destinándose a su extinción el precio 
que se obtenga; que la certificación de 
cargas, obra en los autos referencia-
dos, pudiendo ser examinada durante 
los días y horas hábiles en la Secreta-
ría y, finalmente, que podrá hacerse 
el remate a calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a diez de mayo de 
mil novecientos^sesenta y cinco.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
2897 v Núm. 1508.-283,50 ptas. 
Don Mariano Rajoy Sobredoy Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de Cooperativa Nuestra Señora 
del Castro, de Villanueva del Carnero, 
representada por el Procurador D. Isi-
doro Muñiz Alique, contra D. Fernando 
Fidaldo Fidalgo, vecino de Ardoncino, 
sobre pago de 14.414,50 pesetas de 
principai, intereses y costas, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días y por el precio en que pe-
ricialmente fueron valorados los bie-
nes siguientes: 
«Una casa sita en el pueblo de Ar-
doncino, camino de Banuncias, sin 
número, de unos 14 metros de fachada 
por 30 de fondo, o sea, ocupando una 
superficie de unos 420 m. cuadrados, 
de planta baja y piso. La planta baja 
destinada a cuadras y paneras, y la 
alta para pajar, construida de tierra y 
cubierta de teja, linda: derecha entran-
do, que es el Oeste, con Virgilio Garri-
do; izquierda, que es el Este, calle sin 
nombre; fondo que es el Norte, con 
tierras particulares, y Sur, con camino 
de Banuncias, valorada en veinticinco 
mi l pesetas.» 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día quince de 
junio próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los 11-
citadores, que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado el 10 por 100 de la tasa-
ción; que no se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo; que las cargas y 
gravámenes si las hubiere quedarán 
subsistentes sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate, y que, éste 
prodrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a tres de mayo de 
in i l novecientos sesenta y cinco.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
P. H. Francisco Barrientos. 
2896 Núm^m—278,25 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
En virtud de lo acordado en cum-
plimiento de orden dimanante de su-
mario 111/55, sobre lesiones, contra 
Martín Nicasio Alvarez Vargas, se ha-
ce saberal perjudicado Miguel Herre-
ro Barros, vecino de León y cuyo ac-
tual paradero se desconoce, que puede 
comparecer ante este Juzgado en tér-
mino de cinco días, para manifestar 
si se opone o no a la cancelación de 
la nota penal de dicho procesado, y si 
ha sido indemnizado en la suma de 
825 pesetas por aquél. 
León, 13 de mayo de 1965.—Ma 
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
P. S., A. Torices. 2891 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a 
Instancia de «Auto Garaje Madrid, So-
ciedad Anónima», de León, represen-
tado por el Procurador D. Isidoro Muñiz 
Alique, contra D. Raimundo Ruiz 
Sainz, D. Diego Montero Hurtado y 
D. Pablo Granja Albarruchi, mayores 
de edad, y vecinos de Vallejos de So-
toscuevas el primero y los otros dos de 
Madrid, en situación de rebeldía pro-
cesal, sobre pago de 25.000,00 pesetas 
de principal y 14.000,00 pesetas más 
para intereses y costas; y en cuyo pro-
cedimiento, por resolución de esta fe-
cha, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, tér-
mino de ocho días y precio de su tasa-
ción el siguiente vehículo: 
«Camión Pegaso, matrícula Madrid 
286.262, motor núm. 432.467. Valorado 
en 140.000,00 pesetas». 
Para el acto del remate áe han seña-
lado las 12 horas del día 10 de junio 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, advirtiéndose a los licitadores 
que para tomar parte en lá subasta, 
deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el-lO por ciento de 
la tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación, y que el remate po-
drá hacerse en calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 10 de 
mayo de 1965.—Carlos de la Vega Be-
nayas.—El Secretario, Francisco Mar-
tínez. 
2857 y - Núm. 1501.—241,50 ptas. 
• • • 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber; Que en este Juzgado y 
con el núm. 163 de 1964, se tramitan 
autos de" juicio ejecutivo, a instancia 
de D. Servando González Villar, ma-
yor de edad, industrial y vecino de 
León, representado por el Procurador 
Sr. Alvarez Prida, contra D. Casimiro 
Sánchez Martín, mayor de edad y ve-
cino de Benavente, sobre pago de 
10.890,40 pesetas de principal y 8.000 
más para intereses, gastos y costas; y 
en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ter-
cera vez, término de ocho días y sin 
sujeción á tipo, los siguientes semo-
vientes embargados al demandado: 
Dos caballos, alazanes, de una alza-
da aproximada de dos dedos sobre la 
cuerda; de edad de 6 para 7 años, que 
atienden por los nombres de «Alazán» 
y «Perdigón», color pelo alazán los dos 
uno un poco más claro que el otro, y 
el Perdigón, de una alzada un poco 
inferior. Valorados en 10.000 pesetas 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las 12 horas del día cuatro de 
junio próximo, advirtiéndose a los l ic i -
tadores que para tomar parte en la su 
basta deberán consignar previamente 
en la mesa del Juzgado el J.0 por 100 
de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un ter 
cero. 
Dado en la ciudad de León, a 7 de 
mayo de 1965.—Carlos de la Vega 
Benayas. — El Secretario, Francisco 
Martínez. 
2858 / O N ú m . 1499.-236,25 ptas. 
Juzgado Municipal 
número Dos de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú 
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 11 de 1965, seguido contra 
Antonio Freiré Carbajales, de trei 
y un años de edad, soltero, natural^ 
Po de Cabrales (Oviedo), minero, v-
de José e Isabel, teniendo su ú'ltii!!0 
domicilio en Lillo del Bierzo (Leá ? 
cuyo actual paradero se desceñe n 
el hecho de desobediencia, se ha 
tado providencia declarando firir^ ]C" 
sentencia recaída en dicho juicio J1 
la que se acuerda dar vista al citad11 
penado de la tasación de costas que c0 
insertará después practicada en el mis! 
mo, por término de tres días y qUe ' 
requiera a dicho penado para queden-
tro del plazo de ocho días se presen-
te voluntariamente ante este Juzgado 
para cumplir en la cárcel de esta ciu-
dad de León, dos días de'arresto que 
le fueron impuestos como pena susti-
tutoria de multa, apercibiéndole que 
de no hacerlo se procederá a su de-
tención. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado según Ta-
sas judiciales 270,— 
Multas impuestas 100,— 
Reintegro del expediente 66 — 
Idem posteriores que se presu-
puestan . . 15 — 
Pólizas de la Mutualidad Ju-
dicial y Municipal 18 — 
T O T A L s . e. u o 469-
Importa en total la cantidad de cua-
trocientas sesenta y nueve pesetas. 
Corresponde abonar a Antonio Frei-
ré Carbajales dicha cantidad. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho pe-
nado cumpliendo lo acordado, expido 
el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por encontrarse dicho penado 
en ignorado paradero, visado por el 
Sr. Juez, en León, a diez de mayo 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
Valeriano Romero — V.0 B.0: El Juez 
Municipal n.0 dos. Siró Fernández. 
2854 Núm. 1502.—278,25 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen' 
tencia recaída en los autos de proces 
civil de cognición que pende en es 
Juzgado con el núm. 285/64, a instan 
cía de D. Angel Blanco 
contra D. Francisco Cubero Cuello-
mayor de edad, soltero, labrador y 
ciño de San Román de Bembibre, ^ 
bre reclamación de cantidad, he a 
dado sacar a segunda subasta P^ ^ 
mino de veinte días y con i"eba^ s\, 
25 por 100 del tipo de tasación, 
guientes bienes embargados a1 
mandado: . T aito, 
1. Una casa de planta baja y . ¿e 
sita en la calle de la Toribia, barnu 
la Iglesia, en San Román de 
techada de losa, de unos 150 me-
bre' cuacirados; que linda: derecha en-
ix0S An calle de la Toribia; izquierda, 
a de herederos de D. Plácido Arias; 
Canalda, callejo, y frente, calle pública. 
SUda en treinta y cinco mil pesetas. 
2 Un Prado de reSadío, al sitio de 
Fresno*, de unas 18 áreas; que-linda: 
íjorte Gumersindo Diez; Sur, reguera; 
cste José Gómez, y Oeste, Eduardo 
Criado. Tasado en veintiocho mil pe-
se3aS Otro prado de regadío, al mismo 
itió y término de San Román de Bem-
bibre, de 9 áreas de cabida, con unas 
cien plantas de chopo de unos cuatro 
años, que linda: Norte, reguero; Sur y 
Este, herederos de D. Luis Cueto, y 
Oeste, Luisa Núñez. Tasado en veinte 
mil pesetas. 
La subasta se celebrará el día 25 de 
junio próximo, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto el 10 por 100 
del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
4. a No han sido presentados títulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das, ni han sido suplidos, por lo que 
el adjudicatario habrá de conformarse 
con el testimonio del acta de adjudi-
cación. 
Dado en Ponferrada, a doce de mayo 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
Paciano Barrio Nogueira.—El Secreta-
rio, Lucas Alvarez. 
2893 v Núm. 1507.-341,25 ptas. 
y citación de las condenadas Eulo-
gia Fernández Ribado y María Asun-
ción Pardo Fernández, expido el pre-
sente en Valencia de- Don Juan, a 
diez de mayo de m i l novecientos se-
senta y cinco.—El Secretario, A. Mag-
dalena. 2811 
Cédula de citación 
.En ejecución de sentencia que se 
sigue en este Juzgado dimanante de 
Juicio de faltas número 2/1965, por 
tesiones y malos tratos, contra las 
condenadas Eulogia Fernández Riba-
zo, mayor de edad, casada, artista, y 
J^ana Asunción Pardo Fernández, 
j^ayor de edad, soltera, artista, am-
oas vecinas que fueron de Vegue-
una de Orbigo, hoy en ignorado pa-
ÍPÍT1"0' por sentencia de veintidós de 
Den1? úl.timo' se las condenó a la 
QuPri tCÍnco días de arresto menor 
dom- -v erían cumPlir en su propio 
m S ! í cada una' y las costas por 
dpr¡o- ^ iguales partes; en provi-
acord^ •esta misma fecha se ha 
dâ  r f Cltar a expresadas condena-
diez r f ' r a que dentro del término de 
gadoaias comparezcan ante este Juz-
actuái \ de que manifiesten su 
cumni ciomicilio y de carecer de él 
en pi i , el arresto menor referido 
Ciudad 0SÍt0 MuniciPal de. ^ 
e l ^ o f ^ que conste, su inserción en 
LETIN OFICIAL de esta provincia 
Cédula de requerimiento 
Por la presente y en cumplimiento 
de lo ordenado por S. S.a en la ejecu-
toria núm. 8 de 1965, derivada de la 
causa núm. 100 de 1964, por infracción 
de la Ley del Automóvil, de 9 de ma-
yo de 1950, contra Teodoro García 
Gancedo, de 27 años de edad, soltero, 
natural de Pefiafiel, hijo de Eutimio y 
de Margarita, de profesión delineante, 
vecino últ imamente de La Silva (León), 
hoy en ignorado paradero, se requiere 
a dicho penado, al pago de cinco mil 
pesetas de multa por cada uno de los 
dos delitos cometidos en dicha ley; 
o el apremio personal de un día de 
arresto por cada ciento setenta pesetas 
de multa impagadas, a que fue conde-
nado en mencionada causa. 
Astorga, a 12 de mayo de 1965.—El 
Secretario, Aniceto Sanz. 2892 
Requisitorias 
Francisco González Fernández, hijo 
de X y de Mabilia, natural de León, 
provincia de León, de veintiuno (21) 
años de edad y cuyas señas persona-
les son: estatura, un metro seiscientos 
quince milímetros, perímetro 88, domi-
ciliado últimamente.en Igüeña (León), 
sujeto a expediente por haber faltado 
a concentración a la Caja de Recluta, 
número 59 para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en la Caja de Recluta nú-
mero 59 de León, ante el Juez instruc-
tor D. Agustín Ortiz Gutiérrez, con 
destino en la citada Caja de Recluta 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebalde si no lo efectúa. 
León, a 12 de mayo de 1965.—El 
Juez Instructor, Agustín Órtiz Gu-
tiérrez. 2888 
Ricardo Pérez Fernández, hijo de 
Donato y de Edilberta, natural de 
León, provincia de León, de veinti-
trés (23) años de edad y cuyas señas 
personales son: estatura, un metro seis-
cientos sesenta milímetros, perímetro 
82, domiciliado últ imamente en la 
calle Daoiz y Velarde, núm. 36 (León), 
sujeto a expediente por haber faltado 
a concentración a la Caja de Recluta 
número 59 para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en la Caja de Recluta nú-
mero 59 de León, ante el Juez instruc-
tor D. Agustín Ortiz Gutiérrez, con 
destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo efectúa. / : 
León, a 12 de mayo de 1965—El 
Juez Instructor, Agustín Ortiz Gu-
tiérrez. 2889 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Angel Lorenzo Baos, hijo de Basi-
lio y de Basilisa, de treinta y uno años 
de edad, de estado casado, vecino que 
fue de Madrid, natural de Madrid, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla dos días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
número 84 de 1964, por lesiones y es-
cándalo; poniéndolo, caso de ser ha-
bido, a disposición de este Juzgado 
Municipal númerp 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León, a ocho de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
cinco.—El Juez Municipal n.0 2, Siró 
Fernández.—El Secretario Valeriano 
Romero. 2772 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención del penado 
Jeremías Martínez Alonso, vecino que 
fue de Tolibia de Arriba, y cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
la pena de veinte días de arresto en 
prisión que le resulta impuesto en 
juicio de faltas número 27/64, por le-
siones, poniéndolo, caso de ser habi-
do, a disposición de este Juzgado Co-
marcal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide la 
presente en La Vecilla, a cinco de ma-
yo de mi l novecientos sesenta y cin-
co.—El Juez Comarcal, Fernando Dó-
mínguez-Berrueta—El Secretario, (ile-
gible)- 2773 
Anulación de requisitoria 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo ordenado por la Iltma. Audien-
cia Provincial de León, a virtud de la 
causa núm. 109/64, por hurto, contra 
Emilio Torres Azcona, de 56 años de 
edad, soltero, sin profesión, natural de 
Estella, Puente la Reiba (Navarra), 
hijo de Juan y Sabina, se cancela y 
deja sin efecto las requisitorias publi-
cadas en los «Boletines» y Ordenes 
Generales pertinentes, mandando la 
busca, detención e ingreso en prisión, 
de mencionado procesado, por haber 
sido habido y reducido a prisión, el 
día 27 de abril último, en la Provincial 
de León. 
Astorga, 4 de mayo de 1965.—Ra-
fael Martínez Sánchez.—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 2636 
Notar ía de D. Tomás Sobrino Alvarez 
con residencia en S a h a g ú n 
Yo, Tomás Sobrino Alvarez, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en Sahagún. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
8 
tramita, a petición de la Comunidad de 
Regantes en vías de constitución de la 
Vil la de Almanza, un acta de notorie-
dad para acreditar la adquisición por 
prescripción de los aprovechamientos 
de aguas públicas destinados a riego 
que a continuación se expresan: 
1. —Aprovechamiento de unos cinco 
litros por segundo, derivado del arroyo 
Los Reales, en el paraje llamado Los 
Reales, para regar un polígono de unas 
cinco hectáreas. 
2. —Otro de unos 6 litros por segun-
do, derivado también del arroyo Los 
Reales, en el paraje llamado Sotó de 
los Reales, para el riego de un polígo-
no de unas 6 hectáreas., 
3. —Otro de unos 2 litros y medio 
por segundo, derivado del Arroyo Val -
desantos, utilizándose el mismo arroyo 
para el riego de una superficie de unas 
2 hectáreas y media, formada por los 
pagos llamados Valdesantos y El Soto. 
4. —Otro de unos 25 litros y medio 
por segundo, derivados del arroyo de 
San Pelayo, en el paraje llamado La 
Tejera, para el riego de un polígono 
de unas 25 hectáreas y media, formado 
por los pagos llamados de San Pelayo 
y Carricio. 
5. —Otro de unos 61 litros por se-
gundo, derivado del arroyo Las Peci-
nas, en los puntos conocidos por Los 
Corrales y Boca del Tejar, para el rie-
go de un polígono de unas 61 hectá-
reas. 
Tanto los puntos de toma de agua 
en cauce público como las tierras rega-
das con los aprovechamientos indica-
dos se hallan en término de Almanza, 
Distrito Hipotecario y Notarial d e 
Sahagún. 
Lo que hago público a los efectos 
del art. 70 del Reglamento Hipotecario 
para que cuantos puedan ostentar al-
gún derecho contradictorio, lo expon-
gan y justifiquen en mi Notaría duran-
te el plazo de 30 días hábiles. 
Sahagún, a, 11 de mayo de 1965.— 
El Notario, Tomás Sobrino. 
2852 ^ Núm. 1504.-288,75 ptas. 
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Yo, Tomás Sobrino Alvarez, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en Sahagún. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita acta de notoriedad a, petición 
de la Comunidad de Regantes en for-
mación, SAN PELAYO, de Herreros 
de Rueda, para acreditar la adquisi-
ción por prescripción de un aprovecha-
miento de aguas públicas derivado 
del río Coreos, en el paraje llamado 
«Soto de las Aguas», en término de 
Herreros de Rueda, Municipio de Cu-
billas de Rueda, distrito hipotecario y 
notarial de Sahagún y destinado al 
riego de un polígono de tierras de unas 
doce hectáreas de superficie, integrado 
por el llamado pago de «Parcelas del 
Camino de Llamas», en términos de 
dicho Herreros de Rueda. 
Lo que hago público a los efectos 
del artículo 70 del Reglamento Hipote-
cario, para que cuantos puedan osten-
tar algún derecho contradictorio lo 
expongan y acrediten en mi Notaría 
durante el plazo de treinta días hábi-
les. 
Sahagún, a 10 de mayo de 1965.—El 
Notario, Tomás Sobrino Alvarez. 
2853 Núm. 1505.-162,75 ptas. 
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Tribuna! M a r de menores le la provincia 
ile León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 189 y 190 de 1962, se cita, por 
medio del presente a Francisco García 
Manso y a su esposa María Teresa 
Lomas Fernández, mayores de edad, 
barman y sus labores respectivamente, 
vecinos que fueron de León, que tu-
vieron su domicilio en la calle de 
Barahona, 3, 3.°, centro, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2, de la Plaza de Torres 
de Omaña, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que les in-
teresa, bajo apercibimiento de que, de 
no comparecer en el plazo previsto, se 
tendrá por practicada la misma, parán-
doles los perjuicios a que hubiere lugar 
en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, 
en la ciudad de León, a veinte de 
abril de mi l novecientos sesenta y cin-
co—El Secretario, Mariano Velasco.— 
V.0 B.0: El Presidente del Tribunal, 
Francisco del Río Alonso. 2560 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero 113 de 1964, se cita, por medio 
del presente a Andrés Martínez Alon-
so, mayor de edad, casado, jubilado 
de la Renfe, que fue vecino de León, 
con domicilio en el Paseo de la Facul-
tad, 23, 1.°, derecha, cuyo actual para-
dero se desconoce, a fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en la planta baja de la casa 
número 2, de la Plaza de las Torres de 
Omaña, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este edic-
to, para una diligencia que le interesa, 
bajo apercibimiento de que, de no 
comparecer en el plazo previsto, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole los perjuicios a que hubiera 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a veinte de abril 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: El Presidente del Tribunal, 
Francisco del Río Alonso. 2561 
ANUNCIOS PÁRTICUURK 
Comunidad de Regantes 
de San Miguel, Vega y Valle 
Se convoca a Junta General extra 
diñaría que se celebrará en VegaT 
los Arboles a las diez y siete hor 
del domingo siguiente, transcurrido! 
los treinta días de su publicación, par 
tratar de la reforma de la Presa a 
Puerto y obras de canalización de cai^ 
ees para riego en San Miguel. 
Vega de los Arboles 30-4-1965.—gi 
Presidente de la Comunidad.—juii0 
Alvarez. 
2606 ) ^ Núm. 1498 —68,25 ptas. 
Comunidad de Regantes 
«PRESAIGRANDE» 
¡de Villanueua del Condado 
Debiendo celebrar Junta General 
esta Comunidad de Regantes el día 13 
de junio próximo, a las 11 horas de la 
mañana , en primera convocatoria, y 
en segunda, caso de no haber número 
suficiente de usuarios, a las 3 déla 
tarde de dicho día en la Casa de "Con-
cejo de esta localidad, se convoca por 
la presente a todos los usuarios para 
tratar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. —Examen y aprobación de la me-
moria general correspondiente al año 
anterior, que ha de presentar el Sin-
dicato. 
3—Todo Cuanto convenga ai mejor 
aprovechamiento deílas aguas y distri-
bución del riego en el año corriente. 
4.—Examen de las cuentas de gas-
tos, con ingresos y gastos que debe 
presentar el Sindicato. 
5—Ruegos y preguntas, aclaracio-
nes y proposiciones que presenten los 
usuarios. 
Villanueva del Condado, 8 de mayo 
de 1965.—Abundio Sánchez. 
2705 p Núm. 1496.—162,75 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndole extraviado la libreta 
número 171.550 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si ántes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma» 
quedando anulada la primera. 
2806 ^ Núm, 1483.-52,50 ptas-
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